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 التربية البيئية
 د. مازيا عيساوي   د. رابحي اسماعيل
 مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة
 
 الممخص:
ن فيم العالقات والقوانين الطبيعية إ
التي تحكم البيئة تساعدنا عمى التعامل مع 
البيئة ومشكالتيا قبل حدوثيا؛ وال يتحقق 
 سمىي ال من خالل تطبيق ماإذلك 
بالتربية البيئية وىذا ما سيتم معالجتو من 
التربية ىذا المقال الذي يتناول خالل 
 .البيئية
Résumé : 
 Comprendre les relations et les lois naturelles 
qui régissent l'environnement nous aide à faire 
face à l'environnement et ses problèmes avant 
qu'ils ne se produisent، ce qui ne peut être 
atteint que par l'application de l'enseignement 
que l'on appelle l'éducation environnementale, 
et ceci est ce qui sera résolu par la réponse 
suivante à la question principale: quelle 
éducation environnementale  ?  
 دمة:ـمق
والعالم المشيد االجتماعي؛ حيث  ،االنسان في عالمين العالم الطبيعي يعيش
مشكالت يعتبر كال العالمين ضروريا لحياتنا ولكن التكامل بينيما ادى الى حدوث 
لى قمب االىتمام إثرت عمى حياة مختمف الكائنات؛ لذلك قفزت القضايا البيئية أ بيئية
وتم تنظيم العديد من  ،والدراسات صبحت مشروعا لمعديد من البحوثأو  ،الدولي
 الحمقات الدراسية والمؤتمرات المحمية الدولية.
جمو ألنحتاج الى فيم الكيفية التي يعمل بيا العالم وماذا نفعل  اىذ مقالناوفي 
ن فيم العالقات والقوانين الطبيعية التي تحكم أوماذا سنفعل لحمايتو وتحسينو. حيث 
مع البيئة ومشكالتيا قبل حدوثيا؛ وال يتحقق ذلك اال  البيئة تساعدنا عمى التعامل
جابة يسمى بالتربية البيئية وىذا ما سيتم معالجتو من خالل اال من خالل تطبيق ما
 : ماىية التربية البيئية ؟عمى التساؤل الرئيسي التالي
 :تعريف التربية البيئية -1
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لتعديل سموكيم نحو  ،تمعالتربية البيئية عممية تربوية موجية لكافة شرائح المج
البيئة وتساعدىم عمى اكتساب معمومات وقيم حوليا لفيم العالقات المعقدة بين 
 .1اإلنسان وبيئتو ومحاولة إيجاد حمول لمشاكميا
كما عرفت التربية البيئية أيضا عمى أنيا:" عممية تمييز القيم وتوضيح المفاىيم 
لفيم وتقييم العالقات بين الناس،  من اجل تطوير الميارات واالتجاىات الضرورية
 .2وثقافاتيم، ومما يحيط بيم من أمور مادية وبيولوجية"
كما عرفت التربية البيئية ايضا عمى أنيا:" منيج تربوي ييدف الى تكوين 
الوعي البيئي من خالل تزويد الفرد بالمعارف والميارات والقيم واالتجاىات التي 
مع بيئتو االجتماعية والطبيعية بما يسيم في تنظم سموكو وتمكنو من التفاعل 
 .3حمايتيا وحل مشكالتيا واستثمارىا استثمارا مرشدا ومستداما"
التربية البيئية عمى أنيا:" ىي جيد تعميمي موجو  محمد صابر سميمكما عرف 
ومقصود نحو التعرف وتكوين المدركات لفيم العالقات المعقدة بين اإلنسان وبيئتو 
جتماعية والثقافية والبيولوجية والفيزيائية حتى يكون واعيا لمشكالتيا، بأبعادىا اال
وقادرا عمى اتخاذ القرار نحو صيانتيا واإلسيام في حل مشكالتيا، من اجل تحسين 
 .4نوعية الحياة لنفسو وألسرتو ولممجتمع ثم لمعالم ككل"
التربية البيئية ( 1976في حين تعرف المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم) 
والقيم الالزمة؛ لفيم وتقدير العالقات  واالتجاىاتبأنيا:" عممية تكوين الميارات 
المعقدة التي تربط اإلنسان وحضارتو بمحيطو الحيوي، وتوضح حتمية المحافظة 
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عمى مصادر البيئة، وضرورة حسن استغالليا لصالح اإلنسان، والحفاظ عمى حياتو 
 5يشتو"الكريمة ورفع مستوى مع
كما عرفيا برتشارد عمى انيا:" عممية ادراك قيم وتوضيح مفاىيم بيدف تطوير 
الميارات واالتجاىات الالزمة لفيم العالقة المتبادلة بين االنسان وثقافتو ومحيطو 
وتقديرىا وتتطمب التربية البيئية ايضا التدريب عمى اتخاذ القرارت وتكوين ‘الطبيعي
ويالحظ أن لمتربية البيئية  6ايا تتصل بالتوعية البيئية"طر مسمكية ذاتية حول قضأ
مفاىيم متعددة نشأت بسبب اختالف نظرات المربين إلى ىذا الفرع من العموم 
التربوية، إن تعريف التربية البيئية ليس عمال سيال ألنيا تعتمد عمى المصادر 
ة واإلنسانية ويفضل والسياسي واالقتصاديةواألنثربولوجية  البيولوجية والسوسيولوجية
 .7في تدريسيا المدخل المفاىيمي أي الذي يقوم عمى المفاىيم
 وتطورها: نشاة التربية البيئية -2
 نشاة التربية البيئية: -2-1
تؤكد األدبيات المتوفرة، التي تتناول نشأة وتطور التربية البيئية، بأنيا ليست 
نما ليا أصوليا القديمة التي تمتد عبر ال تاريخ، في ثقافات حديثة العيد، وا 
البيئة، والعناية  استثمارأدبيات الشعوب التي ألقت عمى عاتق اإلنسان مسؤولية 
وألفة  انسجامااالنسان والطبيعة  نما بي، وجعل استخداميابيا وعدم إساءة 
ومودة، كفضيمة أخالقية تعمل عمى إعداد اإلنسان لمواجية الحياة في 
بما يحيط بو، لتحقيق الحياة الكريمة لو المجتمعات القديمة، وتحسين عالقتو 
 ولألجيال من بعده، وىي غاية أساسية لمتربية البيئية.
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بالبيئة وانبثاق الوعي بمشكالتيا، وتطور مفيوميا  االىتمامونتيجة لتزايد 
والثقافية الى جانب الجوانب  واالجتماعية االقتصاديةالذي أصبح يضم الجوانب 
ترتبط بذلك بالتربية البيئية، التي اكتسبت أىمية كبرى الفيزيائية والبيولوجية، ل
عند العمماء والفالسفة، خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، والتي تم 
إرساء أسسيا الحديثة وفق مراحل رئيسية متعاقبة، حيث ساىمت التطورات التي 
 أدناه: حدثت في كل مرحمة الى االنتقال الى المرحمة التي تمييا، كما ىو مبين
وقد حاول خالليا كبار الكتاب ايقاظ وعي العديد من  المرحمة األولى: -
 الناس.
حدثت ىذه المرحمة بعد عشرين سنة من المرحمة األولى،  المرحمة الثانية: -
حيث بدأ فييا الترويج لفكرة الحاجة الى صون وحماية الموارد الطبيعية من 
 قبل العديد من الكتاب.
ل ىذه الفترة بذلت الجيود لتنمية فيم الطبيعة وتقدير خال المرحمة الثالثة: -
 جماليا وعظمتيا وأسرارىا.
وىي مرحمة التربية، تم انشاء الجمعية المدنية لمصون عام  المرحمة الرابعة: -
التي أعطت لمعديد من الشباب فرصة معرفة قيمة الطبيعة، والقيام  1987
م العالقات المتبادلة، بالعديد من األنشطة، كتوعية الناس بأىمية تعم
ومختمف التفاعالت بينيم وبين البيئة، وبذل الجيود لتدريب المدرسين، 
ونشر مواد تربوية تتعمق بصون الغابات وجميع مجاالت البيئة، األمر الذي 
 ساىم في تطوير مرحمة المقررات الدراسية.
 تطور التربية البيئية: -2-2
ن تمعبو التربية البيئية، في حياة لقد زاد االعتراف بالدور الذي يمكن أ
اإلنسان وحماية البيئة وصيانتيا بعد تزايد المشكالت البيئية، بدليل ترجمة 
 المتحدة ىي لألممالدولي بالبيئة في شكل منظمة متخصصة، تابعة  االىتمام
( حيث تم وضع برنامج تعاوني لدعم التربية البيئية وتطويرىا u.n.e.p)اليونيب 
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الدولي، بيدف تخطيط وتفعيل لبرامج التربية البيئية في جميع  عمى المستوى
الجوانب، وعمى مختمف األصعدة، بعقد مؤتمرات واجتماعات دولية واقميمية 
الذي نظمتو منظمة اليونيسكو،  1970العالمي سنة  االجتماعومحمية، منيا 
 .8العالمي لممحافظة عمى الطبيعة ومعيد فورستا االتحادمع  باالشتراك
 فمسفة التربية البيئية:  -3
ظيرت فمسفة التربية البيئية، كمحاولة لسد ثغرة بين التربية القائمة عمى العمم 
والمعرفة البحتة، ورغبة التربويين لتكون استجابة مناسبة لحاجات جديدة، وخمق 
 أنماط سموكية تحفظ الحياة كميا في الطبيعة.
ينطمق من نظريات المفكرين حول البيئة، واإلطار الفكري لفمسفة التربية البيئية 
والعالقة بينيا وبين اإلنسان، والمفاىيم اإليديولوجية لمبيئة، وفمسفة التآزر بين فروع 
 المعرفة المتعددة، وانعكاساتيا عمى التربية البيئية.
وتمتقي فمسفة التربية البيئية مع الفمسفة الندية التي تنادي بعالقة توافق بين 
لطبيعة من منطمق استثماره مكونات الطبيعة في حدود قدراتو عمى التجدد اإلنسان وا
 .9والعطاء
ما فيما يخص اشكال التربية البيئية فيمكن القول بانيا عممية مستمرة تبدأ من أ
الطفولة من خالل برامج التربية النظامية وغير النظامية، والن التربية البيئية 
مواجية مشكمة تنوع واتساع الجميور المستيدف تستيدف كافة الناس، كان البد من 
بشكمي التعميم الرئسيين: التعميم النظامي) رياض األطفال، المدارس، الجامعات، 
مؤسسات التعميم العالي(، وغير النظامي) األسرة، النوادي، الجمعيات، المتاحف، 
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وعبر   المعارض، دور العبادة ووسائل اإلعالم، والمنظمات غير الحكومية...الخ(
 .10كافة مؤسسات المجتمع
 مداخل تضمين التربية البيئية في المناهج الدراسية: -3
يعتمد مدخل الوحدات المستقمة باعتباره أحد مداخل مدخل الوحدات الدراسية: 
التربية البيئية، عمى تضمين وحدة دراسية أو فصل دراسي في إحدى المواد 
رشاد منياج مادة دراس رشادا بيئياالدراسية، أو توجيو وا   .11ية بكاممو توجييا وا 
المدخل المستقل ىو عبارة عن برامج دراسية متكاممة لمتربية المدخل المستقل: 
ذا كان مثل ىذا المدخل مناسبا لمرحمة  البيئية، كمنيج دراسي مستقل، وا 
التعميم قبل المدرسي )رياض األطفال عمى سبيل المثال(، فإنو يناسب أيضا 
بتدائي؛ ذلك ألن التالميذ في ىذين المرحمتين غير معنيين مرحمة التعميم اال
بتفريغ المعرفة، وينظرون إلى الظاىرة أو المشكمة نظرة كمية شمولية، كما أن 
المدرسين أيضا يستطيعون تدريس ذلك المنياج بسيولة، ألن المضمون ال 
 . 12يشتمل عمى عمق عممي
إدراج البعد البيئي في المواد يتمثل المدخل االندماجي في المدخل االندماجي: 
الدراسية التقميدية، عن طريق إدخال معمومات بيئية، أو ربط المضمون 
بقضايا بيئية مناسبة، وليس من شك في أن فعالية مثل ىذا التوجو يعتمد 
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بشكل أساسي عمى اتجاىات المعممين، وجيودىم وفعاليتيم غير مقممين من 
 .1314التربوي جيود اإلدارات المدرسية و اإلشراف
 أهمية التربية البيئية: -4
 تأتي أىمية التربية البيئية نتيجة لألمور التالية:
النمو السكاني المتزايد وغير المنظم وسعييم لتوفير الغذاء مما شكل ضغطا  -
 كبيرا عمى البيئة.
 التصحر وزيادة المساحات الزراعية المتحولة إلى أراضي قاحمة. -
شجار التي يتم استخداميا في صناعة الورق تجريد الجبال والتالل من األ -
 والصناعات األخرى.
انقراض الحيوانات والنباتات البرية نتيجة لمصيد غير المنظم والرعي  -
 الجائر.
التموث الكبير الذي يحدث في األنيار والبحار والمحيطات نتيجة الستخدام  -
نووية، ىذه المناطق كأماكن لمتخمص من المياه العادمة، والصناعية، وال
 ونتيجة لتسرب النفط من الناقالت العمالقة.
 غير المنظم لممبيدات الحشرية لمكافحة اآلفات. االستخدام -
اليجرة من الريف الى المدينة مما أدى إلى اكتظاظ سكاني في ىذه  -
 والصحية فييا. االجتماعيةالمنطقة، وزيادة المشكالت 
د المكائن والسيارات التي زيادة عدد المصانع والورش الصناعية، وزيادة عد -
 نفثت األدخنة والمواد المسببة ليا.
بالتربية  االىتمامكل ىذه األمور السالفة الذكر شكمت عوامل تدفع بضرورة 
عطائيا مكانة خاصة في أي نظام تربوي، طالما أن ميمة التربية  البيئية وا 
التي يمكن  بالدرجة األساس ىي  المحافظة عمى الفرد اإلنساني من كل العوامل
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أن تؤثر في نموه من كافة النواحي، وال سيما الجسمية منيا والصحية، بل 
 .15شكل ممكن بأفضلوكذلك العمل عمى تنميتو واعداده 
 أهداف التربية البيئية: -5
ي أي جيد يبذل في أىداف ىي الموجيات التي يتم االسترشاد بيا في ألا
مجال، ويعد مجال التربية البيئية من أكثر المجاالت التربوية التي تحتاج الى أىداف 
واضحة محددة المعالم، ويتوقع أن تكون تمك األىداف متنوعة بحيث تتناول الجانب 
، وىي تيدف إلى أن يكتسب المعرفة والقيم والميارات، واالنفعالياإلدراكي والمياري 
الت البيئية، متعامال مع البيئة بكامل مكوناتيا، وكما ان لى حل المشكإالتي تؤىمو 
مفيوم التربية البيئية تنوعت واختمفت حولو وجيات النظر، فإن أىداف التربية البيئية 
اختمفت باختالف المجتمعات من حيث واقعيا وما تعانيو من مشكالت، إال أن 
قميمية قد بذلت بغرض تحديد اىداف   16التربية البيئيةجيودا دولية ومحمية وا 
 ترمي التربية البيئية إلى تحقيق جممة من األىداف والغايات نذكر منيا:
إتاحة الفرصة التعميمية لألفراد والجماعات عمى اكتساب المعرفة:  -5-1
 خيرات متنوعة وفيم البيئة ومشكالتيا.
اكتساب األفراد والجماعات مجموعة من االتجاىات  االتجاهات: -5-2
 ىتمام بالبيئة والمشاركة االيجابية لحمايتيا وتحسينيا.والقيم لال
إتاحة الفرصة لألفراد والجماعات لممشاركة النشطة في المشاركة:  -5-3
 17العمل عمى حل المشكالت البيئية الممحة
تسعى التربية البيئية إلى مساعدة األفراد والجماعات عمى اكتساب الوعي:  -5-4
 ئة الكمية ومشكالتيا المتنوعة والمتعددة.والحساسية إزاء البي الوعي،
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, 11:38, 22/02/2014: هببدئهب, ًقال عي -اهذافهب -أهويتهب -هفهىههب -التربيت البيئيت - 
http://www.startimes.com/?t=29725373 
16
, ًقال عي:  03, ص, التربية البيئيةصالح عبذ الوحسي عجبج,  - 
20/02/2014/08:26aculty.mu.edu.sa/download.php?fid=16413 
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تعمل التربية البيئية عمى مساعدة األفراد والجماعات؛ عمى المواقف:  -5-5
كسابيم  اكتساب القيم االجتماعية والمشاعر القوية في االىتمام والعناية بالبيئة، وا 
 .18روح المشاركة االيجابية في صون البيئة وحمايتيا
ه األىداف البد وأن تكون ىناك عدة أساليب تساىم في لذلك من أجل تحقيق ىذ
 تحقيقيا ولعل من أىميا ما يأتي:
أن يكون اآلباء قدوة في السموك والتعامل الرشيد مع عناصر ومكونات البيئة،  -1
 ومن أمثمتيا تجنب االستعمال السيء لممياه.
بنظافة المنزل،  تماماالىتنبيو األطفال إلى العناية بالطابع الجمالي لمبيئة مثل:  -2
 والمدرسة، والحدائق، والشوارع، والطرقات.
في البيئة والحصول عمى  االنطالقتوفير مواقف حقيقية تساعد األطفال عمى  -3
، فالطفل الذي يصبح واعيا بأىمية االستطالعالمعمومات والحقائق من خالل حب 
تالفيا  أبدا. حماية األشجار وجمال األزىار لن يقدم عمى قطعيا وا 
استخدام أساليب وطرق غير تقميدية في غرس القيم واالتجاىات لدى الطفل  -4
تجاه البيئة بما يتناسب ومستوى إدراكو، ومن بين ىذه األساليب: التصوير الدرامي، 
ولعب األدوار، واستخدام القصص ذات النيايات المفتوحة لتنمية القيم البيئية ولغرس 
في صورة حوار مع الطفل حتى يصل الى نياية القصة السموك البيئي لديو، ويتم 
 وتعرف الدروس المستفادة منيا.
 تخصيص أسبوع لمبيئة يساىم فيو األطفال بأنشطة بيئية مختمفة. -5
صياغة دروس وبرامج بيئية مناسبة لألطفال مستمدة من بيئاتيم وخبراتيم،  -6
 .19تجاىاتاالوتشمل جوانب التعمم الثالثة: المعرفة، الميارات، 
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 ,-دراسة ميدانية بمدينة بسكرة -واقع الثقافة البيئية في المجتمع الحضريعيسبوي هبزيب,  - 
مذكرة لنيل شيادة الماجستير في عمم اجتماع البيئة, قسم العموم االجتماعية, كمية العموم اإلنسانية 
 .81ص,  ,2009/2010واالجتماعية, جامعة محمد خيضر بسكرة, 
172 
 
 :بعاد ومقومات التربية البيئيةأ -6
من خالل إعالنو  1977حدد مؤتمر تبميسي المنعقد في عاصمة جورجيا السوفيتية عام 
 يمي: المبادئ األساسية لمتربية البيئية بما
الثقافية و االقتصادية والسياسية، و التكنولوجية و تدرس البيئة من كافة وجوىيا الطبيعية  -
 القية والجمالية.األخو التاريخية، و 
 التربية البيئية عممية مستمرة مدى الحياة. -
تؤكد التربية البيئية عمى أىمية التعاون المحمي والقومي والدولي في تجنب المشكالت  -
 البيئية وحميا.
 .20تساعد عمى اكتشاف المشكالت البيئية وأسبابيا الحقيقية -
 ارة في حل المشكالت البيئية المعقدة.التفكير الدقيق والمي ىأن تؤكد التربية البيئية عم -
أن تستخدم التربية البيئية بيئات تعميمية مختمفة وعددا كبيرا من الطرق التعميمية، لمعرفة  -
 .21البيئة وتعميميا، مع العناية باألنشطة العممية المباشرة
المكانة وعميو فان التربية البيئية تشكل بعدا ىاما من أبعاد التربية وىي جديرة باحتالل 
الالئقة بيا في المناىج الدراسية في جميع مراحل التعميم وأنواعو، والتربية ال ينبغي ليا أن 
تقتصر في ىذا المجال عمى تمقين المعارف وصياغة المناىج وتأليف الكتب ووضع 
اختبارات التحصيل، بل يجب أن تتعدى ذلك إلى تكوين مشاعر التقدير واالحترام لمبيئة 
 .22لمسؤولية والحرص عمى اإلسيام في حماية اطار الحياةوالشعور با
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 .77-76ص, -عبلت غربي, هرجع سببق, ص - 
21
يمية نايف العربية للعلوم األمنية, مركز أكاد اإلسالم والبيئة,محمد مرسي محمد مرسي,  - - 
 .191-190ص -, ص1999الدراسات والبحوث, الرياض, المملكة العربية السعودية,
 
22




 مبادئ التربية البيئية:
ما فيما يخص مبادئ التربية البيئية فقد حددىا مؤتمر تبميسي المنعقد في عاصمة أ
 فكانت كالتالي: 1977جورجيا السوفيتية عام 
والثقافية والتاريخية ن تدرس البيئة جوانبيا الطبيعية التكنولوجية االقتصادية السياسية أ
 االخالقية والجمالية.
خذ أت نأعمى التربية البيئية  ن تكون التربية البيئية عممية متواصمة مدى الحياة.أ
 المضمون الخاص بكل عمم من العموم في تكوين نظم شاممة ومتوازنة.
ية تؤكد التربية عمى اىمية التعاون المحمي والقومي والدولي في تجنب المشاكل البيئ
 وحميا.
ن تعمم التربية البيئية الدارسين في كل مرحمة التجاوب والتفاعل مع البيئة والعمل أ
 ولى.وخاصة في السنوات األ بيا،
ن تساعد التربية وأ ن تتيح التربية البيئية لممتعممين اتخاذ القرارات وقبول نتائجيا.أ
 البيئية المعقدة.م كبارا عمى اكتشاف المشكالت أاالفراد سواء اكانوا صغارا 
ن تستخدم التربية البيئية بيئات تعميمية مختمفة وعددا كبيرا من الطرق التعميمية لمعرفة أ
 .23نشطة العممية المباشرةمع العناية باأل‘ البيئة وتعميميا
 معوقات التربية البيئية:  
لقد توسعت التربية البيئية منذ السبعينات من القرن العشرين بحماس كبير، 
قت برامج األنشطة  البشرية جميعيا، ولعل ىذا الوضع لم يسمح ليا بالحصول وطر 
عمى ىوية، ونظرا لكثرة األبواب التي طرحتيا التربية البيئية والقنوات التي تشعبت 
 منيا، فإنيا تواجو مشكالت يمكن ايجازىا فيما يمي:
 القصور الذاتي. -1
 الجميور المستيدف بالتربية البيئية. -2
 المتعددة حول البيئة والتربية. وجيات النظر -3
 المكانة التعميمية واآلفاق المتداخمة البرامج. -4
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 الذراسبث هركس‘ االهٌيت للعلىم العربيت ًبيفكبديويت ا‘والبيئت االسالم‘ هرسي هحوذ هرسي هحوذ - 
 .191-190‘ ص-ص‘1999‘ السعىديت العربيت الوولكت‘ الريبض‘والبحىث
174 
 
 البحث عن النموذج. -5
 األسس الفمسفية. -6
المتكاممة لحل ي تعتمد عمى العموم المتداخمة أو تعد التربية البيئية من المناىج الت -7
 المتكاممة. المشكالت البيئية، وحتى اآلن لم تترسخ بعد مناىج العموم المتداخمة أو
ىذه جممة الصعوبات التي تواجو  قمة المعممين المؤىمين لتدريس التربية البيئية. -8
التربية البيئية، والتي تعرقل من تحقيق أىدافيا، وتحد من انتشارىا خاصة فيما 
 24يخص التربية البيئية في التعميم غير النظامي
 مة:ـاتـخال
يظل نسبيا في أمثمتو ة يمكن القول بأن مفيوم حماية البيئ مما سبق
فيو اذا كان في بيئات معينة  ،ومختمفا باختالف البيئات والمجتمعات ،وموضوعاتو
فإنو في بيئات أخرى يعني  ،يتعمق بحماية األجواء من اإلشعاعات والغازات
وعدم قطع األشجار  ،المحافظة عمى نظافة الشارع والمدرسة والمؤسسات الحكومية
 .والتقيد بأنظمة المرور ،سميم من الفضالتوالتخمص ال ،واألزىار
قد تبدو ألول وىمة سيمة التطبيق إال أن الواقع العممي التي مور األمن وغيرىا 
تبدأ من المدرسة التي . وتحقيقيا يحتاج إلى تربية بيئية سميمة ،يثبت أنيا صعبة
ميمة حول وتزويده بالمعارف والمفاىيم الس ،تأخذ عمى عاتقيا مسؤولية إعداد النشء
     .وحثو عمى اتباع سموك بيئي سميم ،بيئتو
الجزائر من بين الدول التي اعطت اىمية لمتربية  كما يمكن االشارة الى ان 
البيئية في التعميم ويتضح ذلك من التعديالت واإلصالحات التي قامت بيا في 
دراج حيث تم دمج مواضيع متعمقة بالبيئة في المواد الد ،المنظومة التربوية راسية وا 
  .بعض األنشطة المدرسية الالصفية لتدعيم ىذه المواد
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 .199-198ص, -بلعيذ جوعت, هرجع سببق, ص -
